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Quamvis vehemens, a summo atqne sapientissimonaturae Auctore infixum cujusque pectori stu-
dium felicitatis suae promovendae, arcere omnes ho-
mines ab insio hoc studio obtrectando, aut omnino da-
mnando, debuissie videatur; reperti tamen siunt, etiam
inter recentissimos Philosiophos, qui, cum multis a-
liis paradoxis opinionibus atque placitis, miro ple-
rumque orationis quoque ipsius habitu propositis ajr
desendere instituerunt felicitatis suae quaerendae stu-
#) De multis valet hujus generis Philosophis atque seri-»
ptoribus, quod in Ephemeridibus Literariis jseuensibust
( Allgem, Litteratur - 'Leitiaig ) A. 1794 lsI:o 108 de uno
pronunciatur: '"Philosophie aus Worten, spitzsindige und
”fruchtlose Begrisssbestimmungen und Unterscheidungen ,
”sind die Haupteigenschasten, an welchen man alie Pro-
”ducle - - (eorum) erkennen kann.*’ Item quodsin iis-;
dem Ephemeridibus alio loco de alio tali seriptore judica-
tur: ”Das ganze bellcht aus abllrusen, halbverdauejten
i ’speculationen, die in einen barbarischen, Philosophi-
”schen Tiestinn affectirenden sprache vorgetragen, sowohl
J,die Veraunst ais den guten GeschniacK beleidigen.”
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sfrum, non modo immodicum illud & sallaci via qua?»
litae, sed omnis omnino, irritum esse, absurdum at-
que illicitum. Quod moderatius alii novae Philoso-
phiae asseclae in hanc partem disputarunt, id pro mo-
re suo Dn. Fictile,, casteria nempe altius evolare cu-
piens, inprimis vehementer ur(itqui non modo ad
virtutem hoc pertinere, ut omne prorsus felicitatis
ssudium abjiciatur,, asteris, sed etiam omnem omnino
humanam felicitatem commentum esse absurdum con-
tendit (Dass die Tugend mit eiher Verzicht ausalle Gliick-
seligkeit verbunden sey, & Dass alie Gliickseligkeit eine
schimdre sey) b)>. Ac ne credas,, eum de hujus tan-
tum vitae felicitate loqui (nequaquam illa vel con-
slanti semper, vel mortali cuique integra speranda),,
severe prohibet, ne quis vel a Deo, aut in altera vi-
ta, felicitatem exspectet. Das sjsietn , inquit, in ilict-
ehem von einem ubersimlichen W'esen Gliickseligkeit erwar-
tet wirdr ijl das system der Abgbtterei und des Cslzen-
ll) Quam tristis,. omnisque expers, solatii, adaeque humanos
generi vere inimica Philosophial Quas iaipenle tamen a
multis commendatur atque thesauri instar nobis ossertur!
Alii miras saepe de- felicitate notiones proposuerutit ac
propagare conatr suntj hi }, non mo.o a felicitate quae-
renda homines avocant,. sed & omni spe ejus (vel iu
hac vel in. siuura vita) ad'pilc< ndae, prorsus orbant; no-
va prosecto ratio hominum libi stuuia, applaulum atque?
admirationem comparandi,!
\
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dlmstes! Quid de hujusmodi assertis, prima absonis &
impiis, judicabit homo sanus atque sapiens? Fatendum
vero est, veram horum Philosophorum mentem non
semper adeo esse abssirdam, ac prae se serre verba
eorum videntur. Amant enim significationibus vo-
cum abjectis consuetis ac solennibns, novas iis (li-
centia minime probanda c)) assingere, ut formulae
propositionum inde exsurgant prima saltim facie mi-
rabili atque paradoxa insignes, reliquis hominibus,
inde scilicet stupefactis, negotium sacessurae d)! sic1
A
-C) In notionibus nempe verborum communi usu frequenta-
torum explicandis, non magis Philosopho quam alii cui-
xunque licet ab usu recepto temere recedere, atque sic
turbas literis inserre } maxime ubi res hominibus magni
festimatte., quaeque studia, spes, .consilia eorum inprimis
spectant, simul quasi deprimuntur. 'Ctrjusmodi PhiJoso-
phis merito dicas quod stoicis, similem olitn morem a-
mantibus, exprobravit Cicero: Hoc est , inquiens, vim
asserre senstlus, extorquere ex animis cognitiones ver-
iorum , quibus imbuti sumus, ( De Finibus L. II, C. V.)
st) Ipsse tenebrae bine oriundae, id quod mirum primo in-
tuitu videatur, homines ad hujusmodi scita avide ample-
ctenda (a viris sc. prosecta magni nominis, auctoritatis-
que insignis) saepe excitant; plerique non ipsr per se, sed
per alios, tanquam tutores & procuratores suos, cogi-
tant! Confirmat idem omnium temporum experientia,
Mura placita obscura, incomprehensibilia, imo absurda',
aut paucissimos asseclas aut propugnatores languidissi?
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notio Felicitatis ab iis adoptatur inepta atque a reli-
quorum sensa hominum sapientium plane aliena, qua
ad fruitionem tantum Voluptatis sensualis (seti corpo-
ralis?} tota restringitur. Qualem nemo simus (aso-
tos & Epicureos crassos in horum numero non po-
nimus) veram parere felicitatem hactenus asseruit.
Hujus igitur vocis genuinam probatamque communi-
ter hominibus sapientibus notionem, ab illata illi te-
mere insamia & tentata ejus depravatione ut vindi-
caremus, has pagellas exarare placuit; quibus si ad
Commilitonum animos contra tristis consini contagio-
nem muniendos conserre valuerimus, voti nos com-
potes pretium operae secissectsetabimur*
§■ n.
Narratur de socrate , enm a quodam interroga-
tum, annon Regem Perlarum (qui omnes eo tempo-
re potentia &; divitiis superabat) sdicem judicaret?
respondisse, sese asfirmare hoc non posse, quod ne-
iciret quam Japims atque honejlus ille esset. Quis
mos invenerunt ? Minime, Aescite vir ingeniolis: Fs ge-
hbrt keine An(treng<mg , kein tieser Philosophiscber
Geisi daztt, um das Unhegreifflicbe %u hegreissen (at
pvnant nempe qui talia adoptant j. Hier ist einer immer
so reeit r»ie der JbRan Dn i Vchcr dic sVcibsr
(,Ed. L) pag. 171,
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non videt, virum summum hoc responso Felicitatis
ideam a bonorum externorum fruitione, in qua plu-
rimi finite illam ponerent, abductam, ad animi inpri-
mis statum optabilem atque gaudii solidi constamis-
que retulisse? Rudes nempe homines, oculos nonnisi
ad ea quae externos efficiunt sensus convertentes, cura
in rerum asfluentia, quae ad hos demulcendos perti-
nerent, suminam votorum suorum ponerent, atque
eas maxime voluptates (earumque conciliandarum
instrumenta) quae sensu quodam intentiore & exquili-
tiore delectarent, ad felicitatem gignendam conserre
putarent.; sapiendores hunc animis eximere errorem,
mature insiituerunt, atque ab inani non minus quam
perniciosa illos revocare opinione conati sunt: bona
quae venarentur opinata, docentes non modo valde
esse obtentu incerta, inconstantia, ambigua, sasiidio
obnoxia, inter se Caepe pugnantia, nosiro haudqua-
quam semper subjecta arbitrio, neque nostris Viribus
pro lubitu vel comparanda vel tuenda, sed etiara Cae-
pe sallacia, cum malis aeque doloribus (eadem vel
comitantibus vel consequentibus) conjuncta acerbis,
brevem voluptatem longe superantibus. Unde etiam
neminem ante mortem (respectu nempe horum ex-
ternorum bonorum} posse felicem recte praedicari,
monuerunt e). Neque attentum rerum observatorem
e) Notum esl solonis hac super re cum Craso colloquium.
r
€sugere potest, vitae felicitatem humanas magis quali
cx summa effici senilium gratorum minus exquilito-
rum, qui plerisque contingere & solent & possunt,
Titamque suam mortalibus reddunt non modo non mo-
lefram, Jed etiam caram, quam ex copia voluptatum
(quibus hoc nomen praecipue tribui solet, -quaeque
Phil osophos & homines severiores illi infestiores red-
diderunt) intentiorum, quarum longiorem & non inter-
ruptam continuationem naturae humanae indoles ser-
re non valet/). Unde ipsi Epicurei cordatiores, non
iis praecipue voluptatibus litandum csse, aut ex iis
solis felicitatem metiendam docuerunt, quae sensi-
sibns vehementius blandiantur, quarumque immode-
ratior ullis poenam naturalem, vel desatigationis vel
satietatis atque sastidii, vel valetudinis Jaesae, provo-
cat & comitem habet.
de quo cons. Herodotus L. I. C. 30 - 33. & Plutar,-
chus in solone. Inslabilem nempe vitae humanae condi-
tionem, ne ante obitum calculos de felicitate ejus tuto
iubducere liceret, obstare judicavit.
/) Csr. search (Tucker) Light os Nature- Vol. X Ch,
XXII & Vol. III. Ch. XXIX. Jtx his etiam patet, mino-
ra incommoda quae nobis in vita obveniunt, si multo
pluribus majoribusve superantur bonis, felicitatem no-
stram destruere, censeri non debere. Csr. Cicero de Fi'
nibusj L, V. C. 30 sg.
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Ubi porro simul memineris, hominem non tac-
tum corpore constare, sed etiam animo,, sede perce-
ptionum nostrarum propria, ejusque igitur internam
tranquillitatem & slabilem oblectationem g), per sapien*
tiara (quae sine dotibus mentis persiciendis intelligl
nequit) atque...virtutem* cum bona consicientia semper
conjunctam, unice obtinendam,, non possienon praeci-
puam constituere optatissimi illius status partem? sa-
cile videas, quam inanem siectentur umbram,, qui si-
ne bae accedente dote felicitatem vei intelligi, mul-
to minus haberi & possideri possie, arbitrentur. Quam-
vis enim virtus adeo acerba non sit* ut (ad Fanati-
corum, Monachorum & horum rationi proximorum
quorundam opinionem Philosiophorum) omnem pror-
sus eliminet vel curam diligentiorem vel voluptatem
corporis //),ssionestad nempe congruentem,, atque tem-
g) Animi tanquam tranquillitas •, quam appellant kvcqluv
-• ea ipsa esl. beata vita. Cicero de Finibus,L. V. C.
h) Inter vere inutiles lites* in logomachiam saepe abeuntes*
illa eil reserenda, quae & olim inter Phiiotophos* maxi-
me Peripateticos & stoicos, serbuit, & hodieque passim
reluscitatuc: An in summo Bono definiendo* ulk volu-
ptatis (inprimis corporeae) haberi vatio debeat? De quacsr, Cicero de Finibus„ inprimis L, IV. coli, L. V. C.,
14, Quis in memoriam, hominem esse animal
8perantiae & prudentias praeceptis parentem, quem
saucte custodire modum sola virtus & lapientia doce-
re valet (quarum detrectato aut fracto imperio, fru-
stra se illa recte fruituros homines sperant/,)) ad
& corpore conslans & animo, dubitet, quin utriusque in*
tegritas ad ideam felicitatis plenam pertineant? Unde
Cicero recte, loco indicato, sumtmm appetendorum de-
finit , quod cumulatur ex integritate corporis & ex
mentis ratione perfecta, stoicorum contra (& omnis ge-
neris sanaticorum) rado, qui corporis ejusque sensatio-
num ut & rerum externarum nullum omnino in felicitate
hominis constituenda haberi rcspectum jubent, humanas
naturae repugnare, nemo vel ad domicilii, (in quo colla-
ti lumus) conditionem atque quali apparatum, quo inifru-
cta terra est, rerum omnium ditistimum, non modo ad
conservationem noslram, sed etiam ad delectationem per-
tinentium, animum attendens, mox non animadvertit, Au-
ctorem nostri benevolum atque benignum, utu voluptatis
innocuas, honesiae, moderatae & prudentis (qui neque a
rebus agendis gravioribus nos cohibeat, mentem nimis
occupando, neque animi corporisque vires debiletet) plane
Interdicere hominibus haud voluisle? hilaritatem & gau-
dia illis nequaquam invidisse? Quibus voluptatibus ut
sini possemus, senlus quoque iis percipiendis accommo-r
datos .nobis dedit. Quae omnia consllium suum, adeoque
quid nobis liceat, apertissime demenstrar.t: Ac verum men-
tis usum, sensibus nostris praesectae ac in omnibus noltris
actionibus considendae & sequendee, simul edocent.
i) Unde ejus studium, vel ad hujus vitas felicitatem pari-
9mentis tamen statum, ideam felicitatis maxime esse
reserendam, & ex eo inprimis asstimandam, nemo
non animadvertit. Quis enim nescir, quam potens in
ipsos sensus mens exerceat imperium, quorum per-
ceptiones non modo augere aut debilitare. sed etiam
aliquando (assicito maxime Phantasiae cupiditatum-
que iis adversarum auxiliis} attentionem conatumque
omnem ad metam aiiam, enixe placentem, converten-
do, sere sussocare valet? Cui ignotum est, quam lan-
guide animus tristitia aliqua affectus voluptates vel
summa arte atque studio apparatas sentiat? Quam a-
lacriter homines labores molestissimos subeant, acres-
c[ue tolerent dolores, quando bonum aliquod, magni
a se factum, persequuntur? Quantos in hoc genere
conatus non tantum ambitio, avaritia &c. sed etiam
officiorum, ac maxime religionis sensus, pepererint?
Quanta martyrum constantia, quanta sanaticorum &
superstitiosorum esse soleat pertinacia? Quantos cru_
ciatus Indorum Fakiri &c. sponte susceperint sube.
endam tanti est momenti, & dedirationes,omnes de via
ab illa descripta, omnes exceptiones a praeceptis ejus se»
quendis sibi permissae {quae vim ejus diminuunt, imperi-
um ejus debilitant & habitum recte agendi destruunt)
adeo sunt periculosie, nox* atque stultas! Quare sene-
ca scite de sapiente; Fiducia ejus , inquit, non sine /ci-
entia sit , sidentia non sine conslantia: maneant illi semel
placita , nec ulla in decretis ejus litura sit, (De Vita
Beata, C. VIII.).
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undos &c. ? Quae omnia abunde docent, ad menti*
condicionem, in felicitate aesiimanda (quam sic sola vo-
luptas sensualis parere nequaquam valet) praecipue
esse respiciendum. Ac alitur mentis delectatio non
sensadonibus tantum externis, sed locupletissimam ex
interno quali suo sundo inprirais repetere licet. Veri’
investigatio atque contemplatio, cognitionisque suae
incrementa prolpera (pabulum sincta atque dossirince ap-
pellat Cicero) k ), boni atque honelli meditatio', volu-
ptas ex officiis percepta caste integreque perfectis,
ex salute, perfectione, beatitudine aliorum promota,
uberrimam solidissimamque ei materiam praebent /).,
Virtus (quae non, modo a malis & erroribus arcet,
k) De senesute, C. 49. Idemque alio loco: Esl , inquit,.
ammovum , ingeniorumque naturale quoddam qua[i pabu-
lum consideratio contemplattoque naturae: erigimur, ela-
tior e'ss fieri videmur , humana despicimus , cogitantesquesuperu atque. ■ calestia, bae nosira ut exigua & minimacontemnimus. Indagatio ipsa rerum tum maximarum
tum etiam occultissimarum, habet obles,itionem j si ve-
ro aliquid occurret-, quod verisiniile videatur , humani s--
sima completur animus voluptate ( Qgejs. Acad. L. II
vel IV, qui Lucullus; inlcjibuurC. 41.)
/) Incsse honestari naturalem pulcritudinem, veritatem, di*
gnitatem,. omnimodam secum conserisiunem, in quibus a-
nimus acquiescat,, nemo, negare poteit. Quibus cum su-
perioris auctoritas additur, vera inde obligaiiouis vis,
gxlurgjt,.
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sed etiam via certissima ad summum bonum nos du-
cit) inprimis sons ejus est perennis,, maxime ea, quae'
spe alitur alterius vitae felicioris, conjunctionem no-
bis cum summo bono promittentis propiorem, ani-
mum etiam advectus dolorum, nostra culpa non provo-
catorum, vim & acerbitatem valide muniens,, eosque
solatio esficaci allevans m). Unde patet, quam man-
cam & mendosam sibl forment de felicitate opinio-
nem, qui ex sensuali tantum voluptate eam m edun-
tur, inprimis si cum Epicuro,, suisque asseclis, Pro-
videntiae quoque Divinae & alterius post sata vitae e-
andern privant sulcimine.. Quae omnia sic disputata
liucide offendunt, ad notionem felicitatis explendam
(quae statum involvit hominis dominante & peren-
nante gaudentis tranquillitate atque oblectatione) duo>
in genere momenta pertinere, ut & verorum adsitr co-
pia bonorum (malorum molestras vel excludens vel.
longe superans),&ut iila bona homo rite cognolcat,non;
ex aliorum pendens opinione,, sed suo sidere judicio-
valens. Cujusmodi siudium felicitatis, rationis simul
imperio subjectum, ab Auctore naturae nostrae, nobis;
inditum, ut tanquam calcar nos ad. officia nostra per-
W?>)> sine qua Tpe, .st vera nostri naturaeque nostrae aestimatio-
omnibus quae ad honestatem ac virtutem illa exhi-
bet incuainen is) evanelcit, & tota vita humana nonnisr
uani inllar & brevis somnii obvenire homini gotess,, quii
cogitare didicit*
——
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agenda, dotes nostras persiciendas, & consilium exi-
steotiae nostra? promovendum impdleret, adeo non
«st calumniandum, ut potius omni qna fieri potest
•diligentia excitandum sit, coilusirandum & dirigen-
dum: unde ipsam virtutem vir doctus non male as-
serit non esse nisi habitum (facultatem promtam) ve-
ram sutim felicitatem promovendi. De felicitate ita-
que vera (imperfecte licet in hac vita, sed plenius
constantiusque in futura) obtinenda desperare, aut
adeo spe ejus hominibus omnino interdicere, est &
Religionis praeceptis & experientiae fidei, & voci na-
turas repugnare, bellum humanitati indicere, incita-
menta potentissima sufflaminare virtutis: quas jactu-
ra, pompa phrasium magnificarum & inanium subti-
litatum argutiarumque n) umbris intendendis, relar-
ciri haud potest.
») Quas ita tenuare student, ut plana incorruptaque ratio
illas aslequi tandem haud valeat. sed per voces tantum
formulasque, de industria in hunc uliim inventas, incul-
cari, retineri, propagarique debeant.
*
